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Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,  
виробів широкого вжитку та спеціального призначення 
Менеджмент 
 
77 
зміни навколишнього середовища та впроваджувати нову технологію можна перейти до  
адаптивної організаційної структури, за допомогою методу комбінованого підходу (рис.). 
Організаційні структури повинні постійно змінюватися, доповнюватися й 
удосконалюватися відповідно діяльності компанії, ринковим вимогам і світовому технічному 
прогресу. 
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Прийняття управлінських рішень – це визначальний процес управлінської діяльності, 
який формує напрямки діяльності організації та її окремих працівників. Робота з прийняття 
управлінських рішень вимагає від менеджерів високого рівня компетентності, значних затрат 
часу, енергії, досвіду.  
За допомогою управлінських рішень встановлюють цілі діяльності; закріплюють людей 
за посадами і робочими місцями; визначають функції, права і відповідальність працівників; 
встановлюють правила поведінки на роботі; розробляють систему заходів щодо заохочення і 
адміністративного покарання працівників; розподіляють ресурси – матеріальні, трудові, 
фінансові;оцінюють якість продукції.  
Управлінське рішення має комплексний характер. У правовому аспекті – це владний акт 
суб'єкта керування, в якому він виражає свою волю, реалізує надані йому владні повноваження 
і несе відповідальність за його наслідки. З іншого погляду, управлінське рішення є актом 
соціальним, оскільки приймається людьми і стосується людей. Воно є й психологічним актом, 
тому що являє собою результат розумової діяльності людини і її вольового зусилля.  
Крім того, управлінське рішення є результатом опрацювання інформації, у процесі якого 
здійснюється вибір варіанта, найближчого до оптимального, тобто найкращого. Кожен може 
прийняти ефективне рішення, володіючи достатньою інформацією, проте компетентний 
менеджер здатний прийняти оптимальне рішення і в разі існування інформаційних обмежень. 
Існують і виключення, коли талановиті менеджери приймають правильні рішення за 
відсутності жодної інформації. Таким чином, для досягнення головних цілей організації, що 
обумовлюють її результативність, необхідні компетентні управлінці, які здатні до прийняття 
ефективних рішень. 
Основними вимогами до управлінських рішень є такі: здатність до реалізації; наукова 
обґрунтованість; об’єктивність; правомочність і законність; простота, чіткість і стислість 
викладення; однозначність; оптимальність; своєчасність. Рішення лише тоді принесе користь, 
коли буде націлене на ефективне використання ресурсів організації і може бути нею 
реалізоване. Воно повинно прийматись особою, що має відповідні повноваження, і відповідати 
чинному законодавству. Прийняте рішення слід формулювати стисло і чітко для його 
однозначного розуміння. Своєчасно прийняте науково обґрунтоване рішення стимулює 
розвиток організації. Рішення слабке, прийняте передчасно або із запізненням, знижує 
результативність праці колективу та окремих виконавців.  
Отже, метою управлінської діяльності є знаходження таких форм, методів, засобів та 
інструментів прийняття рішень, які б сприяли досягненню оптимального результату в 
конкретних умовах.  
  
